




Nomor : ST I 142M112020/FE-UBJ
Tentrng
PEI{UGASAN DOSE]{ SEBAGAI PENGUII TUGAS AKTIIR SKRIPSI/T}TESIS
SEMESTER GEilAP TA.2019/ 2020
FAKULTAS EKONOIII UilTVERSTTAS BHANYAHGKARA JAKARTA RAYA
Pertimbangan : Sehubungan dengnn penugasan dmen sebagai penguJi tugas akhir Skripsi/
Thesis Semester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dogen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya semester Genap
TA.201gl2A20 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu mengelua*an surat tugas.
: a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05RX1995fYBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b, Surat Keputusan Rektor Nomcr: SKep/086A/llU?019/UBJ tanggal02
Aguotus 2019 tentang Pemberhentian daridan Pengangkatan dahm
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c, Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKepl074A/]U2019lUBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganiil dan Genap TA. 201912020 serta
Penefimaan Mahasisra Baru TA. 2CI2012021
pr-TIIGASKAI{
: Para Dosen Tebp Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
yarE namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
: 1. Melaksanakan Tugas sebagai penguji Tugas Akhir Skripsi/ Tlresis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA.2019/e020.





Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Fakultas Ekonomi
Lampiran 1.3 : Surat Penguji Sidang Skripsi
Nomor :ST I 142lVlll2020lFE-UBJ
DAFTAR NAMA PENGUJI SIDANG SKRIPSI
PROGRA]UI STUDI iIIANAJEMEN
SEMESTER GENAP T.A 2019'2020
NO NAMA NPiI KONSENTRASI JUDUL PENGUJI JATMAL
Sri Windi 201610325089 SDM
(etua
=ry 
Teguh Prasetyo, S.E., M.M i€nin,20luli 2020
)a-o(xx)-m
Pengaruh Kompensasi, Kepuasan Keria dan Disiplin Kerja Terhadap Kineria
lGryawan Di Dinas Pendidikan Kota Bekasi Mggota 1 3intang Narpati, S.E., M.M
v€gota 2 {ovita Wahyu S, S.E., M.M
2 Soya Siaieng Tara 20'1610,325291 SDM
(etua :ry Teguh Prasetyo, S.E., M.M ;enin, 20Juli 2020
B.m-m.m
Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Dasaplin Keria Tefiadap Kinerja
Pegawai Pada Dinas Kependuduk€n dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
\nggota I lintang Narpeti, S.E., M.M
hggota 2 {ovita Wahyu S, S.E., M.M
3 D*i lndrasari Wulandari 20't610325015 SDM
(etua :ry Teguh Pras€trc, S.E., M.M ;€nin,20Juli 2020
r0.0G.11.m
Analisis Disiplin Kerja, Pengawasan dan Motivasi Keria Terhadap Kinerja
Pegawai di Kementerian Perindustrian V€gota 1 lintang Narpati, S.E., M.M
\nggota 2 {ovita Wahyu S, S.E., M.M
4 Trisha lstiqomah Ramadani 201610325275 SDM
(etua :ry Teguh Prastyo, S.E., M.M ienin, io Juli 2o2o
t1.oGu.m
Pengaruh Beban Kerla, Lingkungan Kerra dan Kompensasi Terhadap Kineria
Pegami Pada Kecamatan Bekasi Utara \nggota 1 lintang Narpati, S.E., M.M
\nggota 2 {ovita Wahyu S, S.E., M.M
s Anita Puii Rahayu 2016103252fi SDM
Gtua :ry Teguh PEstyo, S.E., M.M ;enan,20Juli 2O2O
13.m-14.m
Pengaruh Kompetensi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegilai Dinas
Pefiubungan lGta Bekasi \nggota 1 lintang Narpati, S.E., M.M
\nggota 2 lovita Wahyu S, S.E., M.M
6 AmiAlfi Syahrin 201610325@3 SDM
Gtua :ry Teguh Prasetyo, S.E., M.M ienin,20Juli 2020
14.00.15.00pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Harapan lndah
Bekasi
\nggota 1 lintang Narpati, S.E., M.M
\nggota 2 {ovita WahW S, S.E., M.M
7 D€by Putri 201610325080 SDM
(etua :ry Teguh Prasetyo, S.E., M.M ienin.20luli 2020
.5.0G16.m
Pengaruh Motivasi Keoa dan Kepuasan Keria Terhadap Kinerja Pegawai
Pada Satuan Polisi Pamong Praia Kota Bekasi Uggota 1 lintang Narpati, S.E., M.M
\nggota 2 {ovita Wahyu S, S.E., M.M
8 Sumita Ramadhanti 201610325242 SDM
Gtua :ry Teguh Pras€tyo, S.E., M.M €nin,20Juli 2020
.6.m-17.m
Pengaruh MotNasr Kerra dan Dasiplin Kefia Terhadap Kineria Pegawai di
Kanttr Kelurahan Pengasinan Kota Bekasi \nggota 1 lintang Narpati, S.E., M.M
Wgota 2 {ovita Wahyu S, S.E., M.M
